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Pada gedung kantor SMK YPM 2 Sepanjang, perangkat listrik masih 
dikontrol secara manual sehingga karyawan harus disibukkan dengan rutinitas 
naik turun tangga untuk mematikan lampu, maka tidak jarang karyawan sering 
lupa untuk mematikan lampu,  hal ini menyebabkan pemakaian listrik tidak 
efisien. Untuk menyelesaikan masalah dalam pengontrolan listrik, yaitu membuat 
aplikasi yang dapat mengontrol listrik secara otomatis dan terpusat dengan metode 
penjadwalan dengan menggunkan bahasa pemrogrman Delphi 7.0. Dimana jadwal 
disimpan pada database untuk menjadwalkan atau mengatur kapan listrik aktif 
dan kapan listrik padam sesuai kebutuhan. Sebagai pengontrol listrik dibutuhkan 
mikrokontroler ATMega 16 yang telah diisi program menggunakan pemrograman 
Codevision AVR, untuk komunikasi data antara mikrokontroler dengan komputer 
dibutuhkan kabel converter RS 232  ke USB.                                             
Dengan pengujian pada aplikasi yang telah dilakukan didapatkan bahwa 
aplikasi ini mampu untuk mengontrol listrik suatu ruangan dengan metode 
penjadwalan, sehingga karyawan tidak perlu disibukkan lagi dengan kegiatan naik 
turun tangga untuk memadamkan atau mematikan listrik (lampu). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan keluarannya sesuai 
dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan awal penelitian dan 
perancangan aplikasi ini. 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan dunia  semakin hari semakin pesat. Peralatan-
peralatan modern saat ini banyak diciptakan, dan hampir sebagian besar 
peralatan yang tercipta baik untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, 
pertokoan maupun industri pemakaiannya menggunakan tenaga listrik, yang 
juga berarti kebutuhan akan listrik terus meningkat. Tak lepas dari itu 
persediaan listrik saat ini sangatlah terbatas, hal itu dituntut untuk 
menghemat penggunaan listrik, itu dapat dilakukan dengan menggunakan 
secara optimal sesuai dengan kebutuhan, yang sekaligus akan menghemat 
biaya pengeluaran penggunaan listrik yang telah ada. 
Sampai saat ini juga banyak bangunan gedung kantor yang belum 
memiliki pengendali listrik terpusat dan juga belum memanfaatkan 
perkembangan teknologi secara optimal terutama teknologi mikrokontroller 
sehingga untuk memantau dan mengontrol pemakaian listrik pada suatu 
waktu dibagian gedung atau ruangan kantor sekolah masih dikontrol dan 
dipantau oleh seorang petugas yang berjaga, bisa dibayangkan apabila 
bangunan tersebut relatif besar, luas dan mempunyai banyak ruangan juga 
banyak lantai, sangat tidak efisien waktu yang dibutuhkan seorang petugas 
yang berjaga hanya untuk memantau atau mengecek penggunaan listrik pada 





Selama ini perangkat listrik yang digunakan di ruangan kantor SMK 
YPM 2 berbasis analog masih digunakan untuk perangkat listrik elektronika 
sederhana. Perangkat analog tersebut masih menggunakan saklar analog 
untuk mengaktifkan dan mematikannya. Melihat kasus tersebut kiranya 
diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi 
oleh kantor SMK YPM 2 yaitu dengan memberikan sebuah aplikasi yang 
dapat mengontrol listrik pada ruangan kantor SMK YPM 2 tersebut. 
Sehingga nantinya diharapkan adanya perbaikan dalam hal pemantauan 
listrik pada ruangan kantor tersebut. Pada penerapan sebuah aplikasi yang 
dapat mengontrol listrik pada ruangan kantor secara otomatis (terpusat). 
Untuk mensetting waktu pada computer agar dapat diubah, digunakan 
program Delphi yang dimasukkan dengan menggunakan komunikasi serial 
yaitu kabel yang dihubungkan melalui port serial pada komputer ke 
mikokontroler yang berguna untuk mentransmisi data. 
  
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, digunakan 
rumusan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana merancang sebuah alat sebagai pengendali 
kelistrikan pada gedung kantor SMK YPM 2 Sepanjang yang 
bersifat terpusat dengan menggunakan Mikrokontroler AT 
Mega16, pemrograman Delphi. 
2. Bagaimana mempermudah pengontrolan listrik dari aplikasi 
yang akan dibuat? 
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1.3 Pembatasan Masalah 
Pembahasan yang dilakukan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 
mempunyai beberapa batasan masalah, diantaranya: 
a. Pada penerapan yang sesungguhnya dilakukannya simulasi sistem 
pengendalian kelistrikan pada sebuah miniatur bangunan kantor 
SMK 2 YPM sepanjang. 
b. Pada system ini pembahasan dititik beratkan pada penjadwalan 
waktu jam padam dan jam aktif. 
c. Pada sistem listrik tidak bisa diaktifkan dan tidak dapat 
dipadamkan secara manual. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Merancang sebuah Interface sistem pengendali kelistrikan dengan 
Mikrokontroler Atmel AT Mega16, pemrograman Delphi 7. Sehingga 
dapat menghasilkan pengendali dan pemantau pemakaian listrik yang 
lebih canggih. 
2. Melakukan pengujian efektivitas sebuah alat simulasi pengendalian 
kelistrikan pada sebuah miniatur bangunan kantor SMK YPM 2 
sepanjang. 
 
1.5 Manfaat Tugas Akhir 
Tugas Akhir mengenai Penggunaan Micro Controller Sebagai 
Pengendali Kelistrikan Pada Gedung Kantor SMK YPM 2 Sepanjang 
Dengan Timer Kontrol mempunyai berbagai manfaat yang bisa dirasakan 
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baik oleh mahasiswa, akademik maupun pemakai. Manfaat tersebut antara 
lain :  
1. Mahasiswa 
Tugas Akhir ini sangat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa dalam 
menambah pengetahuan serta pengalaman praktis, juga merupakan ujian 
bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan ilmu-ilmu yang selama ini 




Sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar yang dapat 
digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak akademik dan sebagai 
referensi bagi mahasiswa dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan 
dengan studi yang dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini. 
 
3. Pemakai 
Manfaat yang dapat diperoleh memudahkan pengendalian kelistrikan 
juga dapat mengoptimalkan kebutuhan listrik sekaligus dapat 
meningkatkan keamanan. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode 




Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan data atau informasi. 
2. Studi Pustaka 
Mendapatkan semua teori-teori dasar yang dibutuhkan dalam 
memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi penulis 
dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data. 
3. Observasi  
Observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa 
terhadap kondisi sebenarnya di lapangan kemudian akan diberikan 
solusinya. 
4. Perancangan Pembuatan 
 Menggunakan teori-teori dasar perangkat lunak, dasar elektronika dan 
komputer menggunakan logika berpikir untuk menghasilkan aplikasi 
yang akan dibuat yang mampu menjalankan fungsi yang diinginkan 
untuk mencapai tujuan penelitian. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan penjelasan tiap-tiap bab 
sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 
Pembatasan Masalah, Tujuan Tugas Akhir, Manfaat Tugas Akhir, 
Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 
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BAB II DASAR TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori perangkat keras dan 
perangkat lunak, dan perancangan casing sehingga dapat diketahui 
rencana yang akan dikerjakan  
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan menguraikan dan memberikan penjelasan 
mengenai perancangan perangkat keras, perancangan perangkat 
lunak, perancangan casing sehingga dapat diketahui rencana yang 
akan dikerjakan  
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan  
implementasi antarmuka. 
 
BAB V UJI COBA  
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dari 
pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
 
BAB VI PENUTUP 






  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
pembuatan aplikasi ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
